































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五  - 
10
）（
・
た
め
・
ふ
む
・
ほ
ど
こ
す
・
） 
〇
然
モ
・
章
￣
奏
の
公
（
返
）（
返
）
を
令
て
宣
行
（
一
）
セ
［
シ令
］（
再
讀
）
ム
ル
禁
―
兵
の
公
翼
￣
衞
（
一
）
爲タ
（
二
）
ル
・
悉
に
以
て
停トヽ
メ
罷ヤ
メ
て
乃
ナ
ン
チ
か
＿
心
を
奪ムハ
ヽ
不シ
（
身
延
文
粹
・
上
一
五 
 
-
 
11
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
す
・
し
む
・
た
り
・
と
ど
む
・
や
む
・
な
ん
ぢ
・
む
ば
ふ
・
じ
・
） 
○
諸
￣
公
￣
卿
の
封
―
祿
（
一
）
減
（
二
）
セ
ン
ト
［
ィ
、
ヲ
ト減
サ
ン
ト
］
請
（
三
）
フ
表
（
上
）
に
答
（
下
）
ス
ル
勅
（
身
延
文
粹
・
上
一
五
‐
14
）（
・
す
・
む
・
と
・
を
と
す
・
む
・
と
・
こ
ふ
・
す
・
） 
○
勅
す 
朕
眇ヘウ
―
身
を
以
（
て
）
謬
ア
（
や
ま
）
（
り
）
て
ク
ワ
ン
元
―
シ
ユ首
爲タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
1
）（
・
べ
ウ
シ
ン
・
あ
や
ま
る
・
グ
ワ
ン
シ
ユ
・
た
り
・
） 
○
運
澆
（
平
濁
）
―
世
に
属
（
音
）
シ
・
道
（
訓
）
淳
シ
ユ
ン
―
源
を
離ハナ
レ
タ
リ
（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
1
）（
・
す
・
シ
ユ
ン
ゲ
ン
・
は
な
る
・
た
り
・
） 
 
○
近
＿
曾
コ
ノ
コ
ロ
炎
―
旱
シ
テ
［
ィ
、
炎
旱
（
し
）・
］
人
―
庶
憂
―
勞
（
去
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
2
）（
・
こ
の
ご
ろ
・
す
・
て
・
） 
○
神
―
靈
を
崇タト
ヒ
而て
功
（
返
）
無
（
く
）・
經
￣＼
王
［
ィ
、
經
―
王
］
を
轉
（
音
）
シ
而て
驗
シ
ル
シ
（
返
）
ア
ラ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
2
）（
・
た
と
ぶ
・
す
・
し
る
し
・
あ
り
・
） 
○
是
（
を
）
＿
用
て
躬ミ
節
―
儉
（
一
）
を
親
ミ
ツ
カ
ラ
ン
（
二
）
シ
心
感
―
通
（
一
）
を
期
（
二
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
3
）（
・
み
・
み
づ
か
ら
ん
す
・
） 
○
乃
ス
（
な
は
）
（
ち
）
舊
―
章
（
返
）
に
稽
カ
ン
カ
へ
て
重
（
か
さ
）
ネ
て
新
￣
詔
を
施
す
（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
3
）（
・
す
な
は
ち
・
か
ん
が
ふ
・
か
さ
ね
て
・
） 
○
衣
は
彌
（
よ
）
異
―
綵
（
一
）
無
（
二
）（
か
）
ラ
ン
コ
ト
ヲ
慮
（
お
も
ん
は
）
カ
（
三
）
リ
・
食
は
亦
（
た
）
兼
―
珍
有
ル
コ
ト
ヲ
嫌
（
き
）
ラ
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
4
）
（
・
な
し
・
む
・
こ
と
・
を
・
お
も
ん
ば
か
る
・
あ
り
・
こ
と
・
を
・
き
ら
ふ
・
） 
○
民
の
爲
（
た
め
）
ニ
ス
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
5
）（
・
た
め
に
す
・
な
り
・
） 
○
而
（
し
か
）
ル
を
卿ケイ
等ラ
・
蒼
―
天
（
の
）［
之
］
德
（
返
）
に
厭ア
（
一
）
ク
コ
ト
ヲ
稱
（
二
）
（
返
）
セ
不
・
還
て
紫
￣
泥
を
［
於
］
流
―
謙
（
一
）
に
美ヨミ
（
二
）
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
5
）（
・
し
か
る
を
・
ケ
イ
・
ら
・
あ
く
・
こ
と
・
を
・
す
・
よ
み
す
・
） 
○
内
は
議
を
［
於
］
股
（
去
）
―
肱コウ
（
平
）（
一
）
に
合アハ
（
二
）
セ
・
外
は
彙
タ
ク
ヒ
を
［
於
］
朱
￣
紫
（
一
）
に
引
（
二
）
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
6
）（
・
コ
コ
ウ
・
あ
は
す
・
た
ぐ
ひ
・
ひ
く
・
） 
253
○
至
―
情
に
任マカ
セ
而て
封
（
を
）（
返
）
折ヘ
（
返
）
ガ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
・
往
―
跡
に
違
（
ひ
）
而て
祿
（
を
）（
返
）
減
（
返
）
セ
ン
コ
ト
ヲ
陳
す
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
7
）（
・
ま
か
す
・
へ
ぐ
・
む
・
こ
と
・
を
・
も
と
む
・
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
○
朕
猶
（
ほ
）
怪
ア
ヤ
シ
フ
［
焉
］。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
7
）（
・
あ
や
し
ぶ
・
） 
○
夫ソ
レ
・
災サイ
（
平
）
―
害
（
去
）
（
の
）［
之
］
興
・
必
（
す
）
應
（
去
）（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
有
（
り
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
8
）（
・
そ
れ
・
サ
イ
ガ
イ
・
す
・
）
（「
災
」、
上
欄
。） 
○
朕
か
［
之
］
逮
（
返
）（
は
）
不
（
る
）［
ィ
、
フ不
タ
イ逮
ナ
ル
］・
蓋
（
し
）
自
ヲ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
之
を
招マネ
ケ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
8
）（
・
フ
タ
イ
・
な
り
・
を
の
づ
か
ら
・
ま
ね
く
・
り
・
） 
○
朕
獨
（
り
）
民
（
返
）
に
對ムカ
（
ひ
）
而て
謝
（
一
）
す
可
（
二
）
シ
［
矣
］。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
9
）（
・
む
か
ふ
・
べ
し
・
） 
○
卿
等
何
ソ
己
ヲ
ノ
レ
（
返
）
を
剋セ
メ
而て
同
ヲ
ナ
シ
ウ
セ
ン
ヤ
［
乎
］。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
9
）（
・
な
む
ぞ
・
を
の
れ
・
せ
む
・
を
な
じ
う
す
・
む
・
や
・
） 
○
況
（
ヤ
）・
大
夫
等
・
國
―
恩
是コレ
ヲ
＿
憑タノ
メ
リ
・
私
（
平
）
―
儲チヨ
（
平
）
或
は
乏トホ
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
9
）（
・
こ
れ
・
を
・
た
の
む
・
り
・
シ
チ
ヨ
・
と
ぼ
し
・
） 
○
學
―
館
（
一
）
於ヨ
（
二
）
リ
出
（
三
）（
て
）
タ
ル
者モノ
は
風
―
月
唯
（
た
）
家
―
資
爲タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
10
）（
・
よ
り
・
た
り
・
も
の
・
た
り
・
） 
○
孝
￣
門
（
一
）
自
（
二
）
（
り
）
移
（
三
）
ル
者
は
水
―
菽
（
入
）
祿
―
養
に
非アラ
ス
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
11
）（
・
う
つ
る
・
あ
ら
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
來
リ
＿
請
フ
［
之
］
旨
・
曾カツ
テ
容イ
（
返
）
レ
不
（
返
）
ル
所
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
12
）（
・
き
た
る
・
こ
ふ
・
か
つ
て
・
い
る
・
ず
・
な
り
・
） 
○
猗
＿
歟
ヨ
イ
カ
ナ
・
公
（
返
）
を
助
ク
ル
［
之
］
誠
（
一
）
を
悅
（
よ
ろ
）
コ
（
二
）（
返
）
ハ
不サ
（
返
）
ル
ニ
ハ
非
（
す
）・
俗
（
返
）
を
敦
ア
ツ
ウ
ス
ル
［
之
］
志
（
一
）
を
高
タ
カ
ウ
（
二
）（
返
）
セ
不
ル
ニ
ハ
非
（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
12
）（
・
よ
し
・
か
な
・
た
す
く
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
に
・
は
・
あ
つ
う
す
・
た
か
う
す
・
ず
・
に
・
は
・
） 
 
○
然
モ
此
の
省セイ
（
上
）
―
撤テツ
・
將マサ
に
［
於
］
予
―
一
―
人
か
［
之
］
身
（
一
）
に
止
（
二
）
メ
ン
と
［
ヲ
モ將
］（
再
讀
）（
三
）
フ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
一
六
‐
13
）
（
・
し
か
れ
ど
も
・
セ
イ
テ
ツ
・
ま
さ
に
・
と
ど
む
・
む
・
を
も
ふ
・
）（「
撤
」、
左
傍
に
［
檄
テ
ウ
一
本
］。） 
〇
中
（
去
）
務ム
（
平
）
の
・
伯
￣
禽
（
平
）（
人
名
）
魯
（
返
）
に
封ホウ
セ
ラ
レ
辟
（
入
）
―
254
疆
キ
ヤ
ウ
（
平
）（
人
名
）
侍
―
中
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
5
）（
・
チ
ウ
ム
・
ホ
ウ
・
す
・
ら
る
・
ヘ
キ
キ
ヤ
ウ
・
た
り
・
） 
〇
咨ア
爾
ナ
ン
チ
時
平
・
名
―
父
（
の
）［
之
］
子
（
訓
）
・
功
―
臣
（
の
）［
之
］
嫡
チ
ヤ
ク
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
5
）（
・
あ
・
な
む
ぢ
・
チ
ヤ
ク
・
な
り
・
） 
〇
此
の
良
―
辰
（
返
）
に
及
（
ひ
）
て
汝
か
元
―
服
（
一
）
を
加
（
二
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
6
）（
・
く
は
ふ
・
） 
〇
鳳
（
去
）
―
毛
（
平
濁
）
酷
ハ
ナ
ハ
タ
＿
似ニ
タ
リ
・
爵
（
入
）
―
命
（
去
）
宜
（
よ
ろ
）
シ
ク
殊
コ
ト
ニ
（
返
）
ス
［
宜
］（
再
讀
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
6
）（
・
は
な
は
だ
・
に
る
・
た
り
・
よ
ろ
し
く
・
こ
と
に
す
・
） 
〇
前サキ
（
の
）
件
ク
タ
ン
に
依
（
返
）
ル
可
シ
・
主
￣
者
施
￣
行
す
（
身
延
文
粹
・
上
一
七 
‐
7
）（
・
さ
き
・
く
だ
ん
・
よ
る
・
べ
し
・
） 
〇
中
―
務ム
の
・
先
―
功コフ
父
臣
の
後
―
胤
遺
―
種
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
11
）（
・
チ
ウ
ム
・
セ
ン
コ
フ
・
な
り
・
）（
上
欄
、「
父
久
臣
イ
本
名
臣
イ
本
」。） 
〇
唯
（
た
）
當
￣
時
（
の
）［
之
］
器
―
量
（
一
）
を
悦
（
よ
ろ
）
コ
（
二
）
フ
ノ
ミ
に
非
（
三
）
（
す
）・
亦
（
た
）
曩ナウ
―
日
（
の
）［
之
］
附
―
託
（
一
）
に
感
す
。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
11
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
の
み
・
ナ
ウ
ジ
ツ
・
） 
〇
宜
（
く
）
爵
―
命
（
返
）
を
授
ケ
て
用モ
テ
寵
―
榮
（
一
）
を
異
コ
ト
ニ
（
二
）
ス
［
宜
］
（
再
讀
）
（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
12
）（
・
さ
づ
く
・
も
て
・
こ
と
に
す
・
） 
〇
前
（
の
）
＿
件
に
依
ル
可
シ
・
主
￣
者
施
￣
行
す
（
身
延
文
粹
・
上
一
七
‐
12
）（
・
よ
る
・
べ
し
・
） 
〇
重
（
か
さ
）
ネ
て
奏
￣
狀
（
返
）
を
得
て
具
ツ
フ
サ
に
其
（
の
）
凶
―
類
滋シケ
ク
＿
蔓
ハ
ヒ
コ
（
り
）
て
良
―
民
（
一
）
を
殺
（
二
）
―
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
（
三
）（
ら
し
）
メ
（
よ
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
3
）（
・
か
さ
ね
て
・
つ
ぶ
さ
に
・
し
げ
し
・
は
び
こ
る
・
す
・
こ
と
・
を
・
し
む
・
） 
〇
兵
（
返
）
を
發ヲコ
シ
テ
ヨ
リ
以
＿
來
（
た
）・
成
―
效カウ
（
去
）（
一
）
有ア
（
二
）
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
（
三
）（
む
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
3
）（
・
を
こ
す
・
て
・
よ
り
・
セ
イ
カ
ウ
・
あ
り
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
〇
而
を
＿
今
・
官
―
軍
敗
ヤ
フ
レ
（
返
）
を
致
シ
て
賊
（
音
）
―
徒
氣
（
返
）
を
作ナ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
4
）（
・
や
ぶ
れ
・
い
た
す
・
な
す
・
） 
〇
兵
（
返
）
を
用
（
ゐ
）
ル
［
之
］
道
・
豈
（
に
）
此
（
返
）（
の
）
如
ク
ナ
ラ
ン
乎ヤ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
5
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
ご
と
し
・
な
り
・
む
・
や
・
） 
〇
今
・
上
野
下
野
等
の
國
（
一
）（
返
）
に
勅
（
二
）
シ
て
各
（
の
）
兵
（
訓
）
一
千
（
一
）
を
發ヲコ
（
二
）
シ
・
亦
（
た
）
重
（
か
さ
）
ネ
て
陸
奧
（
一
）（
返
）
に
勅
（
二
）
シ
て
責セ
ム
255
ル
に
緩ユル
ク
＿
救
フ
コ
ト
ヲ
以
（
も
）
テ
（
二
）
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
5
）（
・
す
・
を
こ
す
・
か
さ
ね
て
・
す
・
せ
む
・
ゆ
る
し
・
す
く
ふ
・
こ
と
・
を
・
も
て
す
・
） 
〇
宜
ク
三
國
の
兵
（
返
）
を
合
ア
（
は
）
（
せ
）
て
一
￣
時
に
禽
―
滅
（
一
）
す
［
宜
］（
再
讀
）（
二
）
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
6
）（
・
よ
ろ
し
く
・
あ
は
す
・
べ
し
・
） 
〇
凡
（
そ
）・
軍
―
陣
（
の
）［
之
］
法
・
必
（
す
）
注
￣
記
有
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
7
）（
・
あ
り
・
） 
〇
其
（
の
）
錄シル
（
一
）
ス
所
（
二
）（
返
）
察ミ
（
三
）
て
爲タメ
に
成
―
敗
（
一
）
を
圖ハカ
（
二
）
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
8
）（
・
し
る
す
・
み
る
・
た
め
・
は
か
る
・
） 
〇
今
・
上
￣
奏
（
一
）（
す
る
）
所
（
二
）
の
状
カ
タ
チ
・
極
キ
ハ
メ
（
て
）
省
―
略
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
8
）（
・
か
た
ち
・
き
は
め
て
・
な
り
・
） 
〇
胡
―
城
雲
＿
隔
ヘ
タ
ヽ
リ
魏
―
闕
天
遥
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
9
）（
・
へ
だ
た
る
・
は
る
か
な
り
・
） 
〇
路
＿
遠
ク
事
＿
疑
（
う
た
）
カ
ハ
シ
・
指
（
し
）
＿
問
フ
可
（
き
）
に
非
（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
9
）（
・
と
ほ
し
・
う
た
が
は
し
・
と
ふ
・
） 
〇
必
（
す
）
須
（
く
）
事
巨
―
細
と
無
ク
・
委
―
曲
に
記
―
錄
シ
て
知
リ
＿
見
（
一
）
ル
可ヘ
カ
ラ
令シ
（
三
）
ム
［
須
］（
再
讀
）（
四
）
（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
10
）（
・
な
し
・
す
・
し
る
・
み
る
・
べ
し
・
し
む
・
） 
〇
老
―
弱
行
（
去
）（
返
）（
返
）
に
在
（
り
）
て
耕
―
種
務
ツ
ト
メ
（
返
）
を
廢ヤ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
11
）（
・
つ
と
め
・
や
む
・
） 
〇
早
（
く
）
鍔
ヤ
イ
ハ
（
返
）
を
染ソ
ム
ル
［
之
］
勞
（
一
）（
返
）
を
休ヤ
（
二
）
メ
て
當
に
弓
（
返
）
を
嚢
フ
ク
ロ
ニ
ス
ル
［
之
］
化
（
一
）
を
崇タト
（
二
）
フ
［
當
］（
再
讀
）（
三
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
一
八
‐
11
）（
・
や
い
ば
・
そ
む
・
や
む
・
ふ
く
ろ
に
す
・
た
と
ぶ
・
） 
○
チ
ヨ
ク
勅
￣
タ
ウ到
ハ
奉
￣
行
［
イ
、
ウ
ケ
タ
マ
ハ
奉
リ
ヲ
コ
ナ
行
ヘ
］（
身
延
文
粹
・
上
一
八 
- 
12
）
（
・
チ
ヨ
ク
タ
ウ
・
は
・
う
け
た
ま
は
る
・
を
こ
な
ふ
・
）（
行
末
、「
宮
式
令
説
」。） 
○
安ヤス
ケ
レ
ト
モ
危
ア
ヤ
ウ
（
返
）（
か
）
ラ
ン
こ
と
を
忘
（
返
）
レ
不
・
況
ヤ
處
―
視シ
方
マ
（
さ
）
に
久
シ
。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
1
）（
・
や
す
し
・
ど
も
・
あ
や
う
し
・
む
・
わ
す
る
・
い
は
む
や
・
シ
ヨ
シ
・
ま
さ
に
・
ひ
さ
し
・
） 
○
治
ヲ
サ
マ
レ
ヽ
ト
モ
亂
（
返
）
レ
ン
こ
と
を
忘
（
返
）
レ
不
・
況
（
や
）
風
￣
聞
已
に
成ナ
レ
リ
。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
1
）（
・
を
さ
ま
る
・
り
・
ど
も
・
み
だ
る
・
む
・
わ
す
る
・
な
る
・
り
・
） 
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○
者
テ
イ
レ
ハ
・
昔
・
李
―
將
―
軍
か
［
之
］
邊
（
音
）（
返
）
を
守
ル
・
胡
人
コ
ヒ
ト
敢
て
南
に
＿
下クタ
（
一
）
ラ
不
（
二
）
。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
2
）（
・
て
い
れ
ば
・
ま
も
る
・
コ
ひ
と
・
く
だ
る
・
） 
 
 
 
 
 
○
楊
―
大
―
尉ヰ
か
［
之
］
鎭
（
去
）（
返
）
に
在
ル
・
敵
―
國
亦
（
た
）
以
て
子
￣
來
す
［
イ
、
コ子
ノ
コ
ト
ク
ニ
キ
タ來
ル
］。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
2
）（
・
ヤ
ウ
タ
イ
ヰ
・
あ
り
・
こ
・
の
・
ご
と
し
・
に
・
き
た
る
・
） 
○
且カツ
ハ
兵
―
機
（
一
）
を
警
イ
マ
シ
（
二
）
メ
・
且
（
は
）
耕
―
織
（
一
）（
返
）
を
勤ツト
（
二
）
メ
て
生
―
民
（
返
）
を
令
て
業
（
返
）
を
樂
タ
ノ
シ
ヒ
・
死
―
生
戰
タ
ヽ
カ
ヒ
（
一
）
を
駐トヽ
（
二
）
メ
［
シ令
］（
再
讀
）（
三
）
メ
ヨ
（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
3
）（
・
か
つ
は
・
い
ま
し
む
・
つ
と
む
・
た
の
し
ぶ
・
た
た
か
ひ
・
と
ど
む
・
し
む
・
） 
○
陸
（
去
）
奧アウ
［
イ
、
ミ
チ
ヲ
ク
陸
奧
］
勅
符
（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
6
）（
・
リ
ク
ア
ウ
・
み
ち
を
く
・
）（
右
傍
に
「
世
間
流
布
本
無
此
符
」。） 
○
蝦カ
（
平
）
―
夷
（
の
）［
之
］
起ヲコ
レ
ル
こ
と
表
（
返
）
を
見
て
之
（
返
）
を
具
ツ
フ
サ
ニ
シ
ツ
。（
身
延
文
粋
・
上
一
九 
-
7
）（
・
カ
イ
・
を
こ
る
・
り
・
つ
ぶ
さ
に
す
・
つ
・
） 
○
須
（
す
へ
か
）
ラ
ク
大
に
諸
―
國
（
の
）［
之
］
兵
（
返
）
を
興ヲコ
シ
て
早
（
に
）
以
て
罸
―
滅
（
一
）
す
［
須
］（
再
讀
）（
二
）
（
し
）（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
7
）（
・
す
べ
か
ら
く
・
を
こ
す
・
）  
○
然
＿
而
（
も
）
中
―
國
を
費
ツ
ヰ
ヤ
シ
而て
夷
―
狄
に
資シ
（
音
）
ス
ル
・
代ヨ
已
に
以
て
之
（
返
）
を
刺ソシ
ル
（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
8
）（
・
つ
ゐ
や
す
・
シ
・
す
・
よ
・
そ
し
る
・
） 
 
 
 
 
○
倉
―
廩リン
（
一
）
を
ツ
ヰ
ヤ
耗
（
二
）
シ
テ
［
而
］［
イ
、
耗
（
し
）
而て
］
遐
（
平
）
―
荒
（
一
）
を
批ウ
（
二
）
ツ
［
イ
、
ウ批
ツ
］・
後
の
＿
者ヒト
亦
（
た
）
未
（
た
）
可
（
返
）
と
爲セ
（
返
）
［
シ未
］（
再
讀
）
。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
8
）（
・
ソ
ウ
リ
ン
・
つ
ゐ
や
す
・
て
・
う
つ
・
う
つ
・
ひ
と
・
す
・
じ
・
）（「
耗
」、
右
傍
に
「
へ
イ
シ
テ
」。） 
 
 
○
加
＿
之
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
・
蠻ハン
（
平
濁
）
―
貊ハク
（
入
）
（
の
）［
之
］
情
・
法
―
禁
（
の
）［
之
］
用
（
一
）（
ゐ
る
）
所
（
二
）
に
非
（
す
）。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
9
）（
・
し
か
の
み
な
ら
ず
・
バ
ン
ハ
ク
・
） 
 
 
 
 
○
狼
―
戾レイ
ノ
［
之
］
瞻
ニ
キ
ハ
ヒ
・
宣
（
く
）
彝イ
（
平
）
―
綸リン
（
平
）（
の
）［
之
］
施
（
返
）
す
所
ナ
ラ
ン
ヤ
。（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
10
）（
・
ロ
ウ
レ
イ
・
の
・
に
ぎ
は
ひ
・
イ
リ
ン
・
な
り
・
む
・
や
・
） 
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○
宜
（
く
）
威
（
返
）（
返
）
を
以
て
其
（
の
）
外
（
一
）
を
嚴
（
二
）
―
制
シ
仁
―
義
（
返
）
を
以
て
其
（
の
）
内
（
上
）
を
懷ナツ
（
中
）
ク
［
宜
］（
再
讀
）（
下
）（
し
）（
身
延
文
粋
・
上
一
九
‐
11
）（
・
す
・
な
つ
く
・
） 
○
應
（
に
）
停
￣
止
（
一
）
す
［
應
］（
再
讀
）（
二
）
（
き
）
勅
￣
旨
開カイ
￣
田
并
ア
ハ
セ
て
諸
￣
院
諸
￣
宮
＼
ク
ウ
及
（
ひ
）
五
位
以
￣
上
百
姓
の
田
地
舍
￣
宅
（
一
）
を
買カ
（
二
）
イ
＿
取
リ
・
閑カン
―
地
荒
―
田
（
一
）
を
占シ
（
二
）
メ
＿
請
（
ふ
）
事
（
身
延
文
粋
・
上
二
十
‐
2
）（
・
カ
イ
デ
ン
・
あ
は
せ
て
・
シ
ヨ
ク
ウ
・
か
ふ
・
と
る
・
カ
ン
チ
・
し
む
・
） 
 
○
格
キ
ヤ
ク
（
入
）
（
身
延
文
粋
・
上
二
十
‐
3
）（
・
キ
ヤ
ク
・
） 
 
○
右
案
￣
内
（
一
）
（
を
）
檢
カ
ン
カ
（
二
）
フ
ル
に
・
項
シ
キ
リ
の
＿
年
・
勅
￣
旨
開
￣
田
・
遍
ク
諸
國
に
在
（
り
）。（
身
延
文
粋
・
上
二
十
‐
4
）（
・
か
ん
が
ふ
・
し
き
り
・
あ
ま
ね
く
・
） 
○
空
￣
閑ゲン
（
去
濁
）
荒
￣
廢
（
の
）［
之
］
地
（
一
）
を
占シ
（
二
）
ム
と
雖
（
三
）（
も
）・
是
（
れ
）
黎レイ
―
元
産
―
業
（
の
）［
之
］
便
（
た
よ
）
リ
（
一
）
を
奪ムハ
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
身
延
文
粋
・
上
二
十
‐
５
）（
・
ク
ウ
ゲ
ン
・
し
む
・
レ
イ
ゲ
ン
・
た
よ
り
・
む
ば
ふ
・
り
・
）（「
黎
」、
左
傍
に
「
民
也
」。） 
 
○
加
＿
之
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
・
新
￣
立
の
庄
シ
ヤ
ウ
￣
家ケ
・
多
ク
苛カ
―
法
（
一
）
を
施
（
二
）
す
。（
身
延
文
粋
・
上
二
十 -
5
）（
・
し
か
の
み
な
ら
ず
・
シ
ヤ
ウ
ケ
・
お
ほ
く
・
カ
ホ
フ
・
） 
○
課クワ
―
責セキ
尤
モ
繁シケ
ク
・
威―
脅ケフ
（
入
輕
）
耐タ
（
返
）
エ
難
シ
。（
身
延
文
粋
・
上
二
十
‐
6
）（
・
ク
ワ
セ
キ
・
も
と
も
・
し
げ
し
・
イ
ケ
フ
・
た
ふ
・
か
た
し
・
） 
○
且
カ
ツ
／
＼
諸
￣
國
姧
―
濫ラン
の
百
姓
の
・
課
￣
役ヤク
（
一
）
を
遁ノカ
（
二
）
レ
ン
か
爲
（
三
）
に
・
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
は
京
―
師
（
返
）
に
赴
ヲ
モ
フ
イ
て
好コノ
ン
て
豪カウ
￣
家
に
［
イ
、
豪
―
家カ
ノ
］
屬
（
す
）。（
身
延
文
粋
・
上
二
十
‐
7
）（
・
か
つ
か
つ
・
カ
ン
ラ
ン
・
カ
ヤ
ク
・
の
が
る
・
む
・
や
や
も
す
れ
ば
・
を
も
ぶ
く
・
こ
の
む
・
ガ
ウ
ケ
・
カ
ウ
カ
・
の
・
）（「
濫
」、
左
傍
に
「
監
歟
」。） 
 
 
○
或
は
田
￣
地
を
以
（
て
）
詐
イ
ツ
ハ
リ
シ
て
寄
￣
進
（
一
）
と
稱
（
二
）
シ
・
或
は
舎
￣
宅
（
返
）
を
以
て
巧タク
ミ
に
賣ウ
リ
＿
與アタ
（
一
）
（
ふ
）
と
號
（
二
）
（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
8
）（
・
い
つ
は
り
す
・
す
・
た
く
み
に
・
う
る
・
あ
た
ふ
・
） 
○
遂
に
使
（
返
）
を
請コ
ヒ
牒
（
音
）（
返
）（
返
）
を
取
（
り
）
て
封フ
（
返
）
を
加
ヘ
牓ハウ
（
返
）
を
立
ツ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
9
）（
・
こ
ふ
・
フ
・
く
わ
ふ
・
バ
ウ
・
た
つ
・
） 
○
國
―
吏
矯ケウ
―
餝
シ
ヨ
ク
（
の
）［
之
］
計
（
一
）
を
知
（
二
）
（
る
）
と
雖
（
三
）
も
・
而
も
權ケ
―
貴
（
の
）［
之
］
勢
イ
キ
ヲ
ヒ
（
一
）（
返
）
に
憚
ハ
ヽ
カ
（
二
）（
り
）
て
口
（
返
）
を
鉗ツク
ミ
舌
（
返
）
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（
返
）
を
巻マ
イ
て
敢
て
禁
―
制
（
一
）
セ
不
（
二
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
9
）（
・
ケ
ウ
シ
ヨ
ク
・
ケ
ク
ヰ
・
い
き
を
ひ
・
は
ば
か
る
・
つ
ぐ
む
・
ま
く
・
す
・
） 
○
茲
（
返
）（
返
）
に
因
（
り
）
て
出
￣
擧
（
の
）［
之
］
日
・
事
（
訓
）
を
權ケン
―
門
（
一
）
（
返
）
に
託ツ
（
二
）
ケ
て
正
（
平
）
￣
税サイ
（
一
）
を
請ウ
（
二
）
ケ
不
（
三
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
10
）（
・
ケ
ン
モ
ン
・
つ
く
・
シ
ヤ
ウ
ザ
イ
・
う
く
・
） 
○
收
―
納
（
の
）［
之
］
時
・
穀コク
を
私
￣
宅
（
一
）（
返
）
に
蓄
タ
ク
ハ
（
二
）
ヘ
て
官
￣
倉
（
一
）
に
運ハコ
（
二
）
ハ
不
（
三
）
（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
11
）（
・
コ
ク
・
た
く
は
ふ
・
は
こ
ぶ
・
） 
○
賦
―
税セイ
の
難
￣
濟
・
斯
（
こ
）
レ
（
返
）
に
由ヨ
（
返
）
ラ
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
12
）（
・
フ
ゼ
イ
・
こ
れ
・
よ
る
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
加
＿
之
（
す
）・
賂ワイ
―
遺ヰ
（
の
）［
之
］
費
ツ
ヰ
ヤ
（
返
）
ス
所
・
田
￣
地
遂
ツ
（
ひ
）
に
豪
￣
家
（
の
）［
之
］
庄
（
一
）
と
爲ナ
（
二
）
レ
（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
12
）（
・
ワ
イ
ヰ
・
つ
ゐ
や
す
・
つ
ひ
に
・
な
る
・
） 
○
姧
―
搆コウ
（
の
）［
之
］
損
（
返
）
ス
ル
所
・
民
―
煙エン
（
平
）
長
ク
農
￣
桑
（
の
）［
之
］
地
（
一
）
を
失
（
二
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
13
）（
・
カ
ン
コ
ウ
・
す
・
ビ
ン
エ
ン
・
な
が
し
・
う
し
な
ふ
・
） 
○
終ツヰ
に
［
於
］
身
（
返
）
を
容イ
（
一
）
ル
ヽ
に
處
（
二
）（
返
）
無
シ
・
還
（
て
）［
於
］
他
―
境
（
一
）
に
流
（
二
）
―
冗
シ
ヨ
ウ
（
上
濁
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
二
十
‐
14
）（
・
つ
ゐ
に
・
い
る
・
な
し
・
リ
ウ
ジ
ヨ
ウ
・
） 
○
去イ
ン
シ
天
￣
平
ビ
ヤ
ウ
（
去
濁
）
神
（
平
濁
）
―
護
（
平
濁
）
［
ィ
、
神
（
去
濁
）
護
（
平
濁
）
］
元
年
（
の
）
格
キ
ヤ
ク
（
入
）（
一
）
を
案
（
二
）
ス
ル
に
云
ク
天
下
の
諸
￣
人
競キソ
（
ひ
て
）
墾
＼
メ
ウ
（
平
）
￣
田[
ィ
、
墾
（
去
濁
）
田] [
ィ
、
ハ
リ墾
タ田]
を
爲ス
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
1
）（
・
い
ん
じ
・
テ
ン
ビ
ヤ
ウ
・
キ
ヤ
ク
・
す
・
い
は
く
・
き
そ
ふ
・
メ
ウ
テ
ン
・
は
る
た
・
す
・
）（「
墾
」、
右
傍
は
「
メ
イ
」
の
仮
名
か
。） 
 
○
勢
￣
力
（
の
）［
之
］
家
は
百
姓
を
驅カ
リ
＿
使ツカ
ヒ
・
貧
―
窮
（
の
）［
之
］
民
は
自
（
ら
）
存
（
す
る
に
）
暇
無
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
2
）（
・
か
る
・
つ
か
ふ
・
な
し
・
）（
原
本
「
暇
」、「
自
」、「
存
」、
破
損
。） 
○
今
（
返
）
自
（
り
）
て
以
￣
後
・
一
切
に
禁
￣
断
セ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
3
）（
・
す
・
）（
原
本
「
自
」、
破
損
。） 
○
寶
龜
三
年
の
格
に
云
（
く
）・
諸
￣
人
の
墾
￣
田
は
任マヽ
ニ
開
―
墾
（
一
）
セ
令シ
（
二
）
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
3
）（
・
ま
ま
に
・
す
・
し
む
・
） 
○
但
（
し
）・
勢
イ
キ
ヲ
ヒ
（
返
）（
返
）
を
假カ
（
り
）
て
百
姓
を
苦
ク
ル
シ
ハ
シ
メ
は
［
者
］・
宜
（
く
）
厳
イ
ツ
ク
シ
ク
禁
―
制
（
一
）
す
［
宜
］（
再
讀
）（
二
）
（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
259
‐
4
）（
・
い
き
を
ひ
・
か
る
・
く
る
し
ぶ
・
し
む
・
い
つ
く
し
く
・
） 
 
○
弘
仁
三
年
の
格
に
云
（
く
）・
諸
￣
國
￣
司
・
朝
―
憲
（
に
）
率
シ
タ
カ
ハ
不
（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
4
）（
・
し
た
が
ふ
・
） 
 
○
專
ラ
私
ノ＼
利＼リ
［
ィ
、
私
―
利
］
を
求
メ
百
端
姧
欺
（
し
て
）
一
（
も
）
徴
（
し
）
＿
革
ア
ラ
タ
マ
ル
こ
と
無
（
二
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
5
）（
・
も
は
ら
・
の
・
リ
・
も
と
む
・
あ
ら
た
ま
る
・
）（
原
本
「
百
端
姧
欺
」、「
一
」、
破
損
。） 
○
或
は
他
（
上
）
￣
人
の
名
（
一
）（
返
）
を
假カ
（
二
）
（
り
）
て
多
ク
墾メウ
￣
田
（
一
）
を
買カ
ヒ
受
（
二
）
（
く
）・
或
は
言コト
王
臣
（
上
）（
返
）
に
託ツ
（
下
）
ケ
て
競キソ
（
ひ
）
て
腴ユ
（
平
）
―
地
（
一
）
を
占シ
（
二
）
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
7
）（
・
か
る
・
お
ほ
く
・
メ
ウ
デ
ン
・
か
ふ
・
こ
と
・
つ
く
・
き
そ
ふ
・
ユ
チ
・
し
む
・
） 
○
民
（
の
）［
之
］
業
（
返
）
を
失
フ
コ
ト
・
此
（
返
）
に
由ヨ
（
返
）
ラ
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
8
）（
・
う
し
な
ふ
・
こ
と
・
よ
る
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
宜
ク
重
カ
サ
ネ
て
下
―
知
シ
て
嚴
イ
ツ
ク
シ
ク
禁
―
制
（
一
）
を
加
（
二
）
フ
［
宜
］（
再
讀
）
（
三
）
（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
８
）（
・
よ
ろ
し
く
・
か
さ
ね
て
・
す
・
い
つ
く
し
・
く
は
ふ
・
） 
○
天
長
元
年
の
格
に
云
（
ふ
）・
常
（
の
）
荒
ク
ワ
ウ
―
田
（
一
）
有
（
二
）
ラ
は
・
百
姓
耕
―
作
シ
テ
一
年
（
の
）［
ィ
、
身シン
ノ
］［
之
］
間
は
其
（
の
）
耕
―
食
（
一
）
を
聽ユル
（
二
）
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
９
）（
・
ク
ワ
ウ
デ
ン
・
あ
り
・
す
・
て
・
シ
ン
・
ゆ
る
す
・
）（「
年
」、
左
傍
に
「
身
シ
ン 
イ
本
」
あ
り
。） 
○
此
（
返
）（
返
）
に
因
（
り
）
て
勢
―
家
耕
―
作
（
一
）
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
二
）
不シ
（
三
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
10
）（
・
す
・
こ
と
・
を
・
じ
・
） 
○
者
テ
イ
レ
ハ
・
件
等
の
格
（
一
）
を
案
（
二
）
ス
ル
ニ
閑
―
地
（
一
）
を
請ウ
（
二
）
ケ
―
開
キ
・
荒
―
田
（
一
）
を
耕
（
二
）
―
食
ス
ル
コ
ト
・
只
（
た
）
百
姓
（
一
）
の
爲
に
・
獨
リ
其
（
の
）
文
を
立タ
（
二
）
テ
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
10
）（
・
て
い
れ
ば
・
す
・
に
・
う
く
・
ひ
ら
く
・
す
・
こ
と
・
ひ
と
り
・
た
つ
・
た
り
・
） 
○
［
于
］
高
―
貴
（
一
）
に
至
（
二
）
（
り
）
テ
ハ
・
嚴
―
制
重
―
疊
セ
リ
。
（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
12
）（
・
て
・
は
・
ば
・
す
・
り
・
） 
○
而
を
諸
―
院
諸
―
宮
朱
紫
（
の
）［
之
］
家
憲
―
法
（
返
）
に
憚
ハ
ヽ
カ
ラ
不
（
し
）
て
競キソ
（
ひ
）
て
占シ
メ
請ウ
ク
ル
コ
ト
ヲ
爲す
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
12
）（
・
は
ば
か
る
・
き
そ
ふ
・
し
む
・
う
く
・
こ
と
・
を
・
）（
原
本
「
朱
紫
之
家
不
」、
破
損
。） 
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○
國
―
郡
の
官
―
司
判
許
（
の
）［
之
］
日
專
（
ら
）
墾ハ
リ
―
發ヒラ
（
一
）
ク
コ
ト
ヲ
催
（
二
）
（
す
）
に
似
（
三
）（
返
）
タ
リ
ト
雖
（
も
）・
其
（
の
）
輸ユ
―
租
（
を
）
勞
（
音
）（
二
）
シ
而
猶
（
ほ
）
土
民
（
の
）［
之
］
力
―
役
（
一
）
を
盡
（
し
）・
國
￣＼
内
［
ィ
、
國
―
内
］（
の
）［
之
］
農
―
業
（
一
）
を
妨
サ
（
ま
た
）
（
二
）
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
二
一
‐
13
）（
・
は
る
・
ひ
ら
く
・
こ
と
・
を
・
た
り
・
と
・
ユ
ソ
・
す
・
さ
ま
た
ぐ
・
）（
原
本
「
司
判
許
之
日
」「
租
而
猶
盡
土
民
」、
破
損
。） 
○
左
大
臣
宣セン
（
し
て
）
勅
（
を
）
奉
（
す
）・
正
（
去
）
―
朔
遞
タ
カ
ヒ
に
―
變
シ
て
驪リ
―
翰カン
推ヲ
シ
―
遷
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
1
）（
・
セ
ン
・
た
が
ひ
に
・
す
・
リ
カ
ン
・
を
す
・
う
つ
る
・
）（
原
本
「
宣
奉
」、
破
損
。） 
 
○
八
―
埏エン
（
上
）
（
の
）［
之
］
地
限
（
返
）
有
リ
・
百
王
（
の
）［
之
］
運
（
音
）
窮
（
返
）
無
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
2
）（
・
ハ
チ
エ
ン
・
あ
り
・
な
し
・
） 
○
若
（
し
）
限
（
返
）
有
ル
［
之
］
壤
シ
ヤ
ウ
（
上
濁
）（
一
）（
返
）
を
削ケツ
（
二
）
（
り
）
て
常
に
窮
（
き
は
）
マ
リ
（
返
）
無
キ
［
之
］
運
（
音
）
に
奉ホウ
（
二
）
セ
は
・
則
（
ち
）
後
―
代
の
百
姓
・
得エ
而て
耕
タ
カ
へ
ス
可ヘ
（
二
）
ケ
ン
乎ヤ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
３
）
（
・
あ
り
・
ジ
ヤ
ウ
・
け
づ
る
・
き
は
ま
り
・
な
し
・
ホ
ウ
・
す
・
う
・
た
が
へ
す
・
べ
し
・
む
・
や
・
） 
○
宜
ク
當
―
代
以
―
後
の
勅
―
旨
開
―
田
・
皆
―
悉
に
停
―
止
シ
て
民
（
返
）
（
返
）
を
令
て
貞
―
作
（
一
）
セ
［
令
］（
再
讀
）（
二
）
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
5
）（
・
よ
ろ
し
く
・
す
・
す
・
し
む
・
） 
○
其
ノ
寺
―
社
の
百
姓
の
田
―
地
は
各
（
の
）
公
―
驗
（
返
）
に
任マカ
セ
て
本
―
主
（
一
）
に
還カヘ
（
二
）
シ
―
與アタ
ヘ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
6
）（
・
そ
の
・
ま
か
す
・
か
へ
す
・
あ
た
ふ
・
） 
○
且マ
タ
―
夫ソ
レ
・
百
姓
・
田
―
地
舎
―
宅
（
返
）
を
以
て
權コン
―
貴
（
一
）
に
賣ウ
（
二
）
リ
―
寄ヨ
セ
ン
者モノ
は
蔭ヲン
―
贖ゾク
（
入
濁
）（
一
）
論
（
二
）（
返
）
セ
不
・
土
―
浪
（
一
）
辨
ワ
キ
マ
（
二
）（
返
）
ヘ
不
・
杖
（
音
）
六
十
（
一
）
決
ク
ヱ
ツ
（
入
濁
）（
二
）
セ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
6
）（
・
ま
た
・
そ
れ
・
ゴ
ン
ク
ヰ
・
う
る
・
よ
す
・
む
・
も
の
・
ヲ
ン
ゾ
ク
・
す
・
わ
き
ま
ふ
・
ク
ヱ
ツ
・
す
・
む
・
） 
○
若モ
シ
符
の
旨
（
返
）
に
乖ソム
キ
＿
違タガ
（
ひ
）
て
囑 ソク
（
返
）（
返
）
を
受
（
け
）
て
買
（
ひ
）
＿
取
リ
・
幷
ア
ハ
セ
て
閑
￣
地
荒
￣
田
（
一
）
を
請
（
二
）（
け
）
＿
占シ
ム
ル
［
之
］
家
（
上
）
有
（
下
）
ラ
は
國
（
訓
）
須
ク
具
ツ
フ
サ
に
料レウ
―
主
幷
ア
ハ
セ
て
暑 シヨ
（
平
濁
）
￣
牒
（
の
）
［
之
］
人
（
訓
）
・
使
―
者
（
の
）［
之
］
名
（
一
）（
返
）
を
録シル
（
二
）
シ
て
早
￣
速
に
言
―
上
（
上
）
す
［
須
］（
再
讀
）（
下
）
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
8
）（
・
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も
し
・
そ
む
く
・
た
が
ふ
・
ゾ
ク
・
と
る
・
あ
は
せ
て
・
し
む
・
あ
り
・
す
べ
か
ら
く
・
つ
ぶ
さ
に
・
レ
ウ
シ
ユ
・
あ
は
せ
て
・
ジ
ヨ
デ
フ
・
し
る
す
・
べ
し
・
） 
○
論
ス
ル
に
違 ヰ
￣
勅
（
入
）（
返
）
を
以
て
曾 カツ
テ
寛
ク
ワ
ン
―
宥 イウ
（
一
）
セ
不 シ
（
二
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
10
）（
・
す
・
ヰ
チ
ヨ
ク
・
か
つ
て
・
ク
ワ
ン
イ
ウ
・
す
・
じ
・
） 
 
○
判 ハン
―
許
（
の
）［
之
］
吏
は
見
―
任
（
一
）
を
解 カイ
（
二
）
―
却
（
入
濁
）
セ
ン
（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
11
）（
・
ハ
ン
キ
ヨ
・
カ
イ
キ
ヤ
ク
・
す
・
む
・
） 
○
但
シ
・
從
＿
來
モ
ト
ヨ
リ
相
（
ひ
）
＿
傳
へ
て
庄
シ
ヤ
ウ
￣
家 ケ
（
返
）
と
爲 シ
て
券
＼
ク
ヱ
ン
￣
契
（
去
濁
）
分
￣
明
ニ
シ
テ
國
―
務
（
一
）
に
妨
（
二
）（
返
）
ケ
無
（
か
）
ラ
ン
ハ
・
此
の
限
（
か
き
）
リ
に
在
（
ら
）
不
・
仍
て
須
（
く
）
官
―
符
の
到
（
り
）
て
後
・
百
か
日
内
に
弁
（
平
濁
）
￣
行
（
平
濁
）
シ
て
状
カ
タ
チ
（
返
）（
返
）
を
具
ツ
フ
サ
ニ
シ
て
言
上
（
一
）
す
［
須
］（
二
）（
再
讀
）（
し
）（
身
延
文
粹
・
上
二
二
‐
11
）（
・
た
だ
し
・
も
と
よ
り
・
つ
た
ふ
・
シ
ヤ
ウ
ケ
・
す
・
ク
ヱ
ン
ゲ
イ
・
に
・
す
・
て
・
さ
ま
た
ぐ
・
な
し
・
む
・
は
・
か
ぎ
り
・
す
・
か
た
ち
・
つ
ぶ
さ
に
す
・
） 
○
應
（
に
）
文
￣
章
の
生
（
音
）
幷
ア
ハ
セ
て
得
￣
業
の
生
（
一
）
を
補 フ
（
二
）
ス
ル
舊
―
例
（
上
）
に
復 フク
（
中
）
ス
［
應
］（
再
讀
）（
下
）
（
き
）
事
（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
3
）（
・
あ
は
せ
て
・
フ
・
す
・
フ
ク
・
す
・
）（
行
末
、「
格
」。） 
○
右
式
―
部
―
省
の
解 ケ
（
一
）（
を
）
得 ウ
（
二
）
ル
に
偁 イハ
ク
・
大
￣
學
￣
寮
の
解
に
偁 イハ
ク
・
文
章
博
士
正
五
位
下
都
ミ
ヤ
コ
の
宿
￣
禰
腹ハラ
＿
赤カ
か
牒テフ（
に
）偁
ク
・
天
平
ヒ
（
や
う
）
二
年
三
月
廿
七
日
の
格
に
偁
ク
・
文
章
の
生
廿
人
・
雜
￣
任
及
ヒ
白
￣
丁（
の
）
聰
￣
慧ヱ
（
一
）
ナ
ラ
ン
を
簡エラ
（
二
）
ヒ
＿
取 ト
レ
（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
4
）（
・
ゲ
・
う
・
い
は
く
・
い
は
く
・
み
や
こ
・
は
ら
か
・
デ
フ
・
い
は
く
・
テ
ン
ビ
ヤ
ウ
・
い
は
く
・
お
よ
び
・
サ
ウ
ヱ
・
な
り
・
む
・
え
ら
ぶ
・
と
る
・
） 
○
年
（
の
）
多―
少
（
一
）
と
限
（
二
）
ル
須
ヘ
カ
ラ
（
返
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
7
）（
か
ぎ
る
・
べ
し
・
） 
○
者
テ
イ
リ
・
而
を
省
シ
ヤ
ウ
の
去 イン
シ
弘
仁
十
一
年
十
二
月
八
日
（
の
）
符
に
偁
ク
・
太
政
官
の
去
（
し
）
十
一
月
十
五
日
（
の
）
符
に
偁
ク
・
唐
―
式
を
案
ス
ル
に
・
照
（
去
）
―
文
（
平
）・
崇
（
平
）
―
文
兩―
館
の
學
￣
生
に
は
三
￣
品
已
￣
上
の
子
―
孫
を
取ト
レ
・
ハ
ン凡
―
流
（
平
）
を
選エラ
ハ
不サ
レ
ト
イ
ヘ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
7
）(
・
て
い
り
・
シ
ヤ
ウ
・
い
ん
じ
・
い
は
く
・
い
は
く
・
す
・
と
る
・
ハ
ン
リ
ウ
・
え
ら
ぶ
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
り
・) 
○
今
須
（
す
へ
か
）
ラ
ク
文
章
の
生
（
上
）
に
は
［
者
］・
良
―
家
の
子―
弟
（
返
）
を
取
（
り
）
て
寮
・
詩
若モシ
は
賦
（
一
）（
返
）
に
試
コ
ヽ
ロ
（
二
）
ミ
て
之
（
返
）
を
補フ
（
上
）
ス
［
須
］（
再
讀
）（
下
）
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
10
）（
・
す
べ
か
ら
く
・
も
し
・
こ
こ
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ろ
み
る
・
フ
・
す
・
べ
し
・
） 
○
生
シ
ヤ
ウ
（
上
）
の
中
ウ
（
ち
）
に
稍ヤ
ヽ
進スヽ
マ
ン
者モノ
（
返
）
を
選エラ
ン
て
省
シ
ヤ
ウ
（
上
）
・
更
に
覆フク
―
試＼シ
（
平
濁
）
（
し
）
て
号カウ
シ
て
俊
―
士
と
爲シ
・
俊
―
士
の
翹
（
上
濁
）
―
楚ソ
（
上
）
ノ
者モノ
（
返
）
を
取
（
り
）
て
秀
―
才
の
生
シ
ヤ
ウ
（
一
）
と
爲ス
（
二
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
11
）（
・
シ
ヤ
ウ
・
う
ち
・
や
や
・
す
す
む
・
む
・
も
の
・
え
ら
ぶ
・
シ
ヤ
ウ
・
フ
ク
シ
・
ガ
ウ
・
す
・
ギ
ヨ
ウ
ソ
・
の
・
も
の
・
シ
ヤ
ウ
・
す
・
） 
○
者
テ
イ
レ
ハ
・
今
良
―
家
と
謂
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
13
）（
・
て
い
れ
ば
・
い
ふ
・
） 
○
偏
（
訓
）
に
符
の
文
（
一
）
に
據
（
二
）（
れ
）
は
・
三
位
已
上
を
謂
フ
に
似
タ
リ
（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
13
）（
・
い
ふ
・
た
り
・
） 
○
縱
ヒ
果
ハ
タ
シ
て
符
の
文
の
如
（
こ
と
）
ク
セ
ハ
・
學
―
道
に
妨
ケ
有
ラ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
14
）（
・
た
と
ひ
・
は
た
し
て
・
ご
と
く
す
・
ば
・
さ
ま
た
ぐ
・
あ
り
・
む
・
） 
○
何
イ
カ
ン
ト
ナ
ラ
ハ
［
者
］・
大
￣
學
は
才
（
返
）
を
尚タト
フ
ル
［
之
］
處
・
賢
（
返
）
を
養
フ
［
之
］
地
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
二
三
‐
14
）（
・
い
か
に
と
な
ら
ば
・
た
と
ぶ
・
や
し
な
ふ
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
俊
（
去
）
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
＿
來
（
り
）・
海
内
（
の
）［
之
］
英エイ
（
平
）
竝
（
な
ら
）
ヒ
に
＿
萃
ア
ツ
マ
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
1
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
エ
イ
・
な
ら
び
に
・
あ
つ
ま
る
・
） 
○
游
（
人
名
）
―
夏
（
人
名
）
か
［
之
］
徒
（
と
も
）
カ
ラ
・
元モ
ト
卿
―
相
（
の
）［
之
］
子
（
訓
）
（
一
）
に
非
（
二
）（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
2
）（
・
と
も
が
ら
・
も
と
・
） 
○
楊
（
人
名
）
―
馬
（
人
名
）
か
［
之
］
輩
（
と
も
か
）
ラ
・
寒
―
素
（
の
）［
之
］
門
自
（
二
）（
り
）
出
（
三
）（
て
）
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
2
）（
・
と
も
が
ら
・
た
り
・
） 
○
高
―
才
未
タ
必
（
か
な
ら
す
）
シ
モ
貴
種
シ
ヨ
ウ
（
一
）
ナ
ラ
［
ス未
］（
再
讀
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
3
）（
・
い
ま
だ
・
か
な
ら
ず
し
も
・
ク
ヰ
シ
ヨ
ウ
・
な
り
・
ず
・
） 
○
々
（
貴
）
々
（
種
）
未
（
た
）
必
（
か
な
ら
す
）
シ
モ
高
―
才
ナ
ラ
［
ス未
］（
再
讀
）
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
3
）（
・
か
な
ら
ず
し
も
・
な
り
・
ず
・
） 
○
且マ
タ
夫ソ
レ
「
イ
、
且
―
夫
」・
王
―
者
（
の
）［
之
］
人
（
返
）
を
用
（
ゐ
）
ル
こ
と
・
唯
（
た
）
才
（
音
）
是
を
貴
フ
（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
4
）（
・
ま
た
・
そ
れ
・
も
ち
ゐ
る
・
た
と
ぶ
・
） 
○
朝
ニ
ハ
厮シ
（
平
）
―
養
爲タ
レ
ト
モ
・
夕
（
ヨ
）
ハ
ニ
ハ
公
―
卿
に
登
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
4
）（
・
に
・
は
・
シ
ヤ
ウ
・
た
り
・
ど
も
・
よ
は
・
に
・
は
・
の
ぼ
る
・
）（
本
文
「
ハ
ニ
ハ
」
は
疑
問
。） 
○
而
を__
況
イ
（
は
）
ン
（
や
）・
區ク
（
平
）
―
々
（
區
）
生
―
徒ト
・
何
ソ
門
―
資
（
一
）
に
263
拘
カ
ヽ
ハ
（
二
）
ラ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
5
）（
・
い
は
む
や
・
ク
ク
・
セ
イ
ト
・
な
に
ぞ
・
か
か
は
る
・
む
・
） 
○
竊
ヒ
ソ
カ
に
＿
恐
（
お
そ
）
ラ
ク
ハ
・
悠
―
悠
イ
ウ
／
＼
タ
ル
後
―
進
・
此
（
返
）（
返
）
に
因ヨ
（
り
）
て
解カイ
―
體
セ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
6
）（
・
ひ
そ
か
に
・
お
そ
ら
く
は
・
イ
ウ
イ
ウ
た
り
・
よ
る
・
カ
イ
タ
イ
・
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
○
又
（
た
）
中
（
返
）
就
（
く
）
に
・
文
章
の
生
シ
ヤ
ウ
（
の
）
中
ウ
（
ち
）
に
・
俊
士
五
人
・
秀
才
二
人
（
一
）
を
置
（
二
）
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
6
）（
・
シ
ヤ
ウ
・
う
ち
・
お
く
・
） 
○
良
＿
家
に
非
（
す
）
と
雖
（
も
）・ 
之
を
俊
―
士
（
一
）
に
補フ
ス
ル
コ
ト
ヲ
聽ユル
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四-
8
）（
・
フ
・
す
・
こ
と
・
を
・
ゆ
る
す
・
）（「
と
」
点
、
位
置
が
低
い
。） 
○
者
テ
イ
レ
ハ
・
良
＿
家
（
の
）［
之
］
子
（
訓
）・
還
て
下
＿
列
に
居ヲ
リ
號
（
返
）
を
立
（
つ
）
ル
こ
と
異
（
返
）
ナ
リ
と
雖
（
も
）・
課クワ
＿
試シ
斯
レ
同
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
-
8
）（
・
て
い
れ
ば
・
を
り
・
た
つ
・
こ
と
な
り
・
ク
ワ
シ
・
こ
れ
・
お
な
じ
・
） 
○
徒
イ
タ
ツ
ラ
に
節
＿
目
（
返
）
を
增マ
シ
て
政
＿
途
（
一
）
に
益エキ
（
二
）
無
（
三
）
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四-
9
）（
・
い
た
づ
ら
な
り
・
ま
す
・
エ
キ
・
な
し
・
） 
○
又
（
た
）
令
リ
ヤ
ウ
（
平
）（
返
）
に
依
ル
・
秀
＿
才
進
＿
士
の
二ニ
＿
科クワ
（
一
）
有
（
二
）
リ
。
（
身
延
文
粹
・
上
二
四-
10
）（
・
リ
ヤ
ウ
・
よ
る
・
ニ
ク
ワ
・
あ
り
・
） 
○
課クワ
＿
試シ
ノ
［
之
］
法
・
難
＿
易
（
去
）
同
（
返
）
（
し
）
カ
ラ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四-
10
）（
・
ク
ワ
シ
・
の
・
お
な
じ
・
） 
 
○
所
＿
以
コ
ノ
ユ
ヘ
に
元モ
ト
文
章
得
業ゴフ
ノ
生
二
人
（
一
）
を
置ヲ
（
二
）
ケ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四-
11
）（
・
こ
の
ゆ
へ
に
・
も
と
・
ト
ク
ゴ
フ
・
の
・
を
く
・
り
・
） 
○
才
＿
學
（
の
）［
之
］
淺
＿
深
（
一
）（
返
）
に
隨
（
二
）
（
ひ
）
て
二
＿
科クワ
（
の
）
［
之
］
貢コウ
＿
舉
（
一
）
に
擬ギ
（
二
）
セ
リ
（
身
延
文
粹
・
上
二
四-
12
）（
・
ニ
ク
ワ
・
コ
ウ
キ
ヨ
・
ギ
・
す
・
り
・
） 
○
今
專
ラ
・
秀
才
の
生
（
上
）（
一
）
と
曰
（
二
）
フ
（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
12
）
（
・
も
は
ら
・
い
ふ
・
） 
○
恐
（
お
そ
）
ラ
ク
ハ
應
（
去
）
￣
科
（
平
）
＼
ノ
［
イ
、
科
に
應
（
す
る
）］
者 モノ
稀 マレ
ナ
ラ
ン
［
矣
］
（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
13
）（
・
お
そ
ら
く
は
・
の
・
も
の
・
ま
れ
な
り
・
む
・
） 
○
望マウ
請
シ
ヤ
ウ
セ
ラ
ク
ハ
・
俊
―
士
を
は
永
ク
停
―
癈バイ
に
從
シ
タ
カ
ヘ
・
秀
才
の
生
は
舊
―
號
に
復フク
セ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
13
）（
・
マ
ウ
シ
ヤ
ウ
・
す
・
ら
く
・
は
・
な
が
く
・
テ
イ
バ
イ
・
し
た
が
ふ
・
フ
ク
・
す
・
む
・
） 
○
文
章
の
生
を
選
エ
（
ら
）
ハ
ン
コ
ト
ハ
・
天
平
ビ
ヤ
ウ
格
キ
ヤ
ク
（
一
）
に
依 ヨ
（
二
）
ラ
ン
。（
身
延
264
文
粹
・
上
二
四
‐
14
）（
・
え
ら
ぶ
・
む
・
こ
と
・
は
・
テ
ン
ビ
ヤ
ウ
・
キ
ヤ
ク
・
よ
る
・
む
・
） 
○
謹
（
み
）
て
處
―
分
を
請 コ
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
二
四
‐
14
）（
・
こ
ふ
・
） 
○
者
テ
イ
レ
ハ
・
寮 レウ
・
解 ゲ
―
狀
（
返
）
に
依
（
り
）
て
申
（
し
）
＿
送
＼
ヲ
ク
ル[
イ
、
申
送
す]
。
（
身
延
文
粹
・
上
二
五
‐
1
）（
・
て
い
れ
ば
・
レ
ウ
・
ゲ
ジ
ヤ
ウ
・
を
く
る
・
）
○
者
テ
イ
レ
ハ
省
・
解 ケ
―
狀
（
返
）
に
依
（
り
）
て
官
―
裁
を
請
フ
（
身
延
文
粹
・
上
二
五
‐
1
）（
・
て
い
れ
ば
・
ゲ
ジ
ヤ
ウ
・
こ
ふ
・
） 
○
者
（
て
い
）
レ
ハ
・
正
三
位
行
中
納
言
兼
（
音
）
左
―
近
―
衛
大
將
春 トウ
―
宮
大
夫 ブ
良
＿
峯 ミネ
ノ
朝
臣
安 ヤス
＿
世 ヨ
・
宣 セン
（
す
）・
奉
―
勅
。（
身
延
文
粹
・
上
二
五
‐
2
）（
・
て
い
れ
ば
・
ト
ウ
キ
ウ
・
ダ
イ
ブ
・
よ
し
み
ね
・
の
・
や
す
よ
・
セ
ン
・
） 
○
請 コ
フ
に
依 ヨ
レ
（
身
延
文
粹
・
上
二
五
‐
3
）（
・
こ
ふ
・
よ
る
・
） 
（
以
下
続
） 
  
 
 
 
 
［
付
記
］ 
 
 
本
資
料
集
の
凡
例
は
、『
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
論
集
』
創
刊
号
に
掲 
載
し
た
も
の
を
ご
参
照
頂
き
た
い
。 
 
 
本
稿
（
二
）
は
、
広
島
大
学
・
大
学
院
文
学
研
究
科
平
成
二
十
七
年
度
開
講
の
博
士
課
程
前
期
対
象
の
授
業
に
お
い
て
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
 
 
本
稿
（
二
）
に
続
く
デ
ー
タ
集
は
順
次
連
載
の
予
定
で
あ
る
。 
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